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118 51 26.6 0




































































































93 53 10.959 0.001



























15 ????????? 1.83 1.82 0.062 0.951
???????
12 ??????????????? 1.98 2.12 ?1.043 0.298





2.02 1.97 0.361 0.718
14 ????????????????? 2.53 2.5 0.221 0.826
16 ???????????????????? 1.53 1.6 ?0.626 0.532
2 ?????????????????? 1.99 1.92 0.47 0.639
1 ????????????????? 1.42 1.68 ?2.721 0.007
?????
9 ???????????????????? 1.62 1.77 ?1.275 0.203
20 ???????????????????????? 1.35 1.38 ?0.284 0.777
21 ???????????????????????? 1.38 1.42 ?0.531 0.596





1.66 1.83 ?1.482 0.14
????????
4 ????????????????? 1.66 1.65 0.144 0.885
5 ????????????????? 1.46 1.51 ?0.503 0.616
??????
3 ???????????????? 1.47 1.56 ?1.035 0.302























15 ????????? 1.65 1.57 0.673 0.502
???????
12 ??????????????? 2.1 1.82 2.18 0.03





2.01 1.92 0.719 0.473
14 ????????????????? 2.4 2.32 0.47 0.639
16 ???????????????????? 1.53 1.42 1.03 0.304
2 ?????????????????? 1.96 1.83 1.067 0.287
1 ????????????????? 1.6 1.61 ?0.046 0.964
?????
9 ???????????????????? 1.57 1.68 ?1.069 0.286
20 ???????????????????????? 1.28 1.28 0.05 0.96
21 ???????????????????????? 1.29 1.31 ?0.386 0.7





1.64 1.63 0.075 0.94
????????
4 ????????????????? 1.46 1.25 2.722 0.007
5 ????????????????? 1.35 1.4 ?0.622 0.534
??????































? ???? ?? ????? ?? ??????????
???? 20?? 21?? t?? ?? ????????
15 ????????? 1.91 1.79 1.933 0.121
???????
12 ??????????????? 2.21 2.17 0.585 0.558





2.14 2.15 ?1.77 0.86
14 ????????????????? 2.7 2.64 0.764 0.445
16 ???????????????????? 1.73 1.68 0.858 0.391
2 ?????????????????? 2.01 1.95 0.985 0.325
1 ????????????????? 1.64 1.64 0.148 0.882
?????
9 ???????????????????? 1.84 1.79 0.783 0.434
20 ???????????????????????? 1.48 1.39 2.06 0.04
21 ???????????????????????? 1.53 1.46 1.631 0.103





1.8 1.75 0.854 0.393
????????
4 ????????????????? 1.55 1.37 3.828 0
5 ????????????????? 1.48 1.41 1.521 0.128
??????
3 ???????????????? 1.56 1.45 2.43 0.015


































































?The method of milk-supply on the after school class was tried to develop in 2007 by M. Ishii and E. Suzuki.?And the 
research for its evaluation has done by M. Ishii and H. Yano.?It is characteristic of this new method to supply pupils milk on 
the day of the after school class.?From its research we could find suggestions on two points of view, what do pupils feel when 
they had milk-supply on the after school class, how their attitudes changed after the milk-supplying in that case. Findings 
are ; 1?Pupils feel it better that milk are supplied on the after school.?2?The after school class teachers feel pupils more 
restful when they have milk-supply on the after school class. 
